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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la diferencia de las habilidades 
sociales en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 
Santiago Apóstol de Punchauca, Carabayllo, 2018. El diseño de la investigación fue no 
experimental, de corte transversal, de estudio descriptivo comparativo, por otro lado, la 
población y muestra estuvo conformado por 60 niños y niñas, los datos fueron obtenidos 
mediante la técnica de observación y como instrumento una ficha de observación; dichos 
datos fueron procesados a través del programa IBM APSS Statistics versión 25, por lo que 
los resultados arrojaron que no hay relación entre las instituciones. Los rangos promedios 
evidencian para la primera institución educativa dio un valor de 30,29 y para la segunda 
30,69, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,9 > 0,05 por tanto se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 



















The general objective of the research was to determine the difference of social skills in 
children of 4 years between the I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán and the I.E.I. 8163 Santiago 
Apóstol de Punchauca, Carabayllo, 2018. The design of the research was not experimental, 
of cross-section, of comparative descriptive study, on the other hand, the population and the 
sample consisted of 60 children, the data were technical observation and as an observation 
card instrument; These data were processed through the IBM APSS Statistics version 25 
program, so the results showed that there is no relationship between the institutions. The 
average ranges show for the first educational education a value of 30.29 and for the second 
30.69, the same way the value of the significance is equivalent to 0.9> 0.05 therefore the 
null hypothesis is accepted and Reject the alternative hypothesis. 
 





1.1 Realidad problemática 
Las habilidades sociales son parte fundamental del desarrollo evolutivo del niño y de su 
conducta, ya que ayuda a establecer una relación con otros y de igual manera, a resolver 
conflictos. Estas habilidades fomentan una interacción social, que puede ser gestual o 
verbal, con la finalidad de que el niño pueda desenvolverse en el mundo que lo rodea.  
Éstas se encargan de dar a conocer las emociones, conocimientos y estados de ánimos de 
distintos niños. Según una investigación realizada por la universidad de Chile de la facultad 
de educación social manifiesta que, las habilidades sociales se ejecutan en distintas escuelas 
a través de actividades donde el docente pueda poner en práctica distintos valores que 
ayuden a la formación de los estudiantes, desde una temprana edad. 
UNICEF, (2016). Manifiesta, que en su último estudio tuvo como resultado que en distintas 
escuelas visitadas, los niños tienen la oportunidad de ser parte de talleres que esta 
organización brinda para una integración social; estos talleres dan oportunidad de 
aprendizajes de socialización, autoestima, estabilidad emocional entre otras jornadas que 
aportan en el desarrollo integral del niño, y esto se da en más de 190 países.  
Según Sabater, (2017). Nos dice que las considera como un medio excepcional de 
protección y promoción de la salud ya que los comportamientos sociales positivos 
favorecen la adaptación de la aceptación de los otros, los refuerzos positivos y el bienestar 
del sujeto. 
La importancia de las habilidades sociales recae en gran parte en el entorno familiar, 
escuela y grupo de iguales, de tal modo que facilite la adaptación hacia la autoestima y 
confianza en ellos mismos.  
Según MINEDU, (2013) El niño tiene que trabajar distintas actividades donde pueda poner 




En el contexto local la realidad problemática que se ve en las instituciones, I.E.I Los 
Amiguitos y I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca, donde existe  una falta de 
interacción social ya que se observa muy poco el  uso de palabras mágicas dentro y fuera 
del aula entre la docente y los niños, también se observó el juego independiente de muchos 
niños siendo esto por lo que se observó una falta de socialización entre niños y niñas , se 
pudo observar una comunicación constante entre los niños y la docente; de igual manera la 
interacción con el grupo de 4 años no era consecuente con otras aulas, es por ello que 
mucha de las docentes de las instituciones nombradas no cuentan con las estrategias 
adecuadas para integrar a los niños en estas capacidades las cuales son habilidades sociales. 
Sin embargo, se observó que en la institución educativa Los Amiguitos, los niños suelen 
interactuar entre ellos por medio del juego cooperativo y mucha de las docentes de esta 
institución utilizan los juegos dinámicos para reforzar las actividades de socialización entre 
niños. Por otro lado, en la institución Santiago Apóstol de Punchauca se observó que las 
docentes practican la comunicación frente con los niños pregunto acerca de cómo se 
encuentran o como estuvo su día ayer, sim embargo esta institución no cuenta con áreas que 
ayuden al desarrollo de aprendizajes en las habilidades sociales en los niños. Por lo 
expuesto, el propósito de la investigación es dar a conocer la problemática que se observa 
en dichas instituciones educativas, teniendo en cuenta los distintos aprendizajes del 
docente.   
1.2 Trabajos previos  
Nacional 
Barriga, (2014).Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución educativa 
María Inmaculada, San Borja-2013, realizo un estudio para obtener el grado de licenciatura 
en la universidad Cesar Vallejo cuyo objetivo fue determinar el nivel de Habilidades 
Sociales que presentan los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa María 
Inmaculada, San Borja-2013, su tipo de investigación fue descriptiva simple con un diseño 
no experimental y una población de un total de 23 niños. El instrumento que utilizo fue una 
lista de cotejo. Se llego a la conclusión que los niños de 5 años de la Institución María 
Inmaculada del distrito de San Borja, con un 47,8% de los niños se encuentra en un nivel 
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alto, mientras que el 34,8% se encuentra en un nivel medio y por último que el 17,4% se 
encuentra en un Nivel bajo en las habilidades sociales, que responde al objetivo general.  
Elera, (2014). Habilidades Sociales en niños y niñas de 4 años de la Institución educativa 
Inicial N°341, Distrito de coma-2013. Para obtener el grado de licenciatura de Educación 
Inicial de la universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de 
actividades sociales que se evidencian en los niños y niñas de 4 años de la institución 
educativa inicial N°341,distrito de comas-2013, su tipo de investigación fue básico 
descriptiva con un diseño de investigación no experimental y su población estuvo 
constituida por 87 niños, con un instrumento denominado lista de cotejo llegando a la 
conclusión que la mayoría de niños y niñas de 4 años de la institución n°341 de distrito de 
comas ya han desarrollado habilidades sociales ya que la investigación realizada muestra 
que el 81% de ellos ya han conseguido esta habilidad, mientras que el 19% se encuentra en 
proceso de aprenderlas. 
Elguera y Escate, (2012). Las Habilidades sociales en los niños de 5 años del aula Kinder 
de la I.E.P “Innova Schools”- San Miguel. Para obtener el grado de licenciada en 
educación inicial de la universidad cesar vallejo, cuyo objetivo fue determinar que 
habilidades sociales presentan los niños de 5 años del aula kínder de la I.E.P Innova 
Schools- San Miguel, su tipo de investigación fue básica descriptiva con un diseño no 
experimental aplicada transaccional, Con una población de 26 alumnos. El instrumento que 
se utilizo fue una escala de Apreciación con una evaluación 1,2 y 3. Llegando a la 
conclusión que los niños tienen un grado menor de aceptación en esta investigación, visto 
por niveles de comportamiento de nivel agresivo y pasivo ya que representan un nivel 
mayor. 
Balcázar, rivera y chacón (2013).Realizaron una tesis titulada Fluidez verbal en niños y 
niñas del segundo ciclo en situación de extrema pobreza de la comunidad Urbana 
Autogestionaria de Huaycan-Ate, realizo un estudio para obtener el grado de licenciatura en 
la universidad Pontificia Católica Del Perú cuyo objetivo fue conocer el nivel de fluidez 
verbal en niños y niñas del segundo ciclo, su tipo de investigación fue descriptiva simple 
con un diseño no experimental y una población de un total de 200 niños. El instrumento 
que utilizo fue un test. Se llego a la conclusión que el nivel de los niños del segundo siglo 
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al ser evaluados no llego al porcentaje que debía ya que más del 50% de estudiantes tienen 
problemas de expresión verbal.  
 
Internacional 
Martínez, (2012). Realizo una tesis para obtener la licenciatura en educación inicial, 
titulada “los juegos cooperativos y su relación con el desarrollo de habilidades sociales en 
la educación inicial”, cuyo objetivo que se deseaba lograr era el modo mediante el cual los 
docentes de los jardines de infantes de tres de febrero generan propuestas de juego 
cooperativo para desarrollar las habilidades sociales. La población y muestra estaba 
constituida por los docentes de la tercera sesión de los tres jardines de infantes (sala de 5 
año), el método que utilizo era un método cualitativo puro de tipo documental de alcance 
descriptivo como técnica se utilizó la entrevista semi estructurada y como instrumento se 
aplicó la lista de cotejo. A las conclusiones que se arribaron se observa una verdadera 
articulación entre juego cooperativo y el desarrollo de habilidades sociales, en donde 
también mencionan la importancia de realizar capacitaciones a docentes en servicio, para 
que todos tengan la posibilidad de conocer acerca del juego cooperativo y repensar el modo 
de trabajo en relación a la promoción de las habilidades sociales. Porque las habilidades se 
adquieren, no son innatas al ser humano, por tanto, si se ofrece a los niños actividades en 
las cuales ellos sean participes de sus propios aprendizajes, vivenciando las experiencias y 
no solamente escuchando la reflexión del docente, se favorece el logro de habilidades 
sociales. 
Monjas y De la paz, (2000). Realizan una investigación de las habilidades sociales en 
donde aplican “el programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS) 
para la promoción de la competencia social en la infancia y la adolescencia”. Cuyo 
objetivo fue: incorporar las habilidades sociales al currículo en todo lo que ello implica de 
inserción social de los aspectos interpersonales en el que, como y cuando enseñar y evaluar. 
La metodología de la investigación es de tipo aplicado con un diseño pre experimental 
pretest- postes de un solo grupo con una estrategia y evaluación multimodal se utilizó como 
técnicas e instrumentos “un paquete de evaluación comparativa así también procedimientos 
psicométricos, observación directa, cuestionarios y escalas. Se concluye afirmando que la 
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aceptación de los sujetos ha experimentado una cierta mejora después de la aplicación del 
programa de entretenimiento de habilidades sociales, los niños y niñas presentaban 
comportamientos más asertivos, capacidad para cooperar y compartir, para la expresión y 
comprensión de las emociones y sentimientos, resolvían conflictos pequeños, iniciaban, 
mantenían y terminaban conversaciones con sus pares, se mostraban más empáticos y 
amistosos. 
Montes de Oca & Vega, (2001). Habilidades sociales en pre escolares tímidos y agresivos 
del comedor maternal, tesis para obtener el grado de licenciado en educación. Universidad 
Nacional Autónoma de México - México, La cual tuvo objetivo para promover las 
habilidades sociales en niños preescolares con conducta de timidez y agresivos a través de 
talleres. Se utilizo el método con diseño pre experimental, con un muestreo intencional de 
sujetos divididos en dos grupos, uno con diez niños con conducta de timidez y otro con seis 
niños de conductas agresivas. Aplicando un instrumento de pre-test y post-test. Se llego a 
las siguientes conclusiones: Es importante enseñar y promover habilidades sociales en 
niños ´preescolares con conductas de timidez, ya que los niños adquieren habilidades 
sociales que les permitieron hacer amigos, iniciar y promover juegos, hablar o platicar con 
compañeros y metros.  
Arriagada, Contuliano y Diaz (2014). Estudio comparativo de niveles de empatía entre 
niños de segundo ciclo, pre Kinder y Kinder, según clima social familiar, tesis para obtener 
el grado de licenciado en educación. Universidad Andres Bello- Chile, La cual tuvo como 
objetivo determinar las diferencias en los niveles de respuesta empática en niños de 
segundo ciclo, pre Kinder y Kinder, que presentan los niños y niñas de segundo ciclo. Su 
tipo de investigación fue comparativa, con un diseño no experimental y una población de 
un total de 36 niños. El instrumento que utilizo fue un test de empatía. Por ello se llegó a la 
conclusión de que los resultados obtenidos muestran que no existe diferencia significativa 
en los niveles de respuesta empatía de los niños.  
1.3 Teorías relacionadas a las Habilidades sociales   
Las habilidades sociales son conjuntos de conductas, pensamientos emociones, que se pone 
en juego al poder comunicarse con otras personas. 
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Para López y Gonzales (2005), son los patrones de conducta que tienen los niños y las 
niñas por ello estos se desarrollan con su entorno y con las personas que se encuentran en 
su entorno, pues así también observamos que los niños y niñas adquieren esquemas sociales 
que cada día vivencia en el hogar. Por ello las vamos a definir cada una de ellas según el 
autor (p.52). 
 Enfoque constructivista  
El enfoque constructivista manifiesta que son saberes previos, el ser humano adquiere estos 
conocimientos todo el tiempo y en todo contexto pues lo ponen en práctica en su vida 
diaria. Adquirir competencias y aplicarlas lo que ya se conoció y ponerlo a prueba.  
Piaget (1970), Manifiesta que el estudiante tiene o construye conocimientos de manera 
activa relacionándose con cualquier experiencia que el sujeto haya tenido ya sea social, 
cultura e individual para obtener un aprendizaje a largo plazo (p.60). 
Según Valencia y Henao López (2012), Nos dice que las habilidades sociales en los niños 
es un campo fundamental del que debemos preocuparnos a la hora de educar a nuestros 
hijos. Debemos de enseñarles a relacionarse con los demás, a defender sus derechos siendo 
asertivos, a que solucionen sus conflictos, a mejorar su autoestima, a favorecer la empatía 
hacia los demás (p.13). 
Las habilidades sociales ayudan al desenvolvimiento del niño, no obstante desde mi punto 
de vista estas habilidades no solo ayudan a que el niño se pueda desenvolver o relacionar 
con otras personas , sino que también aportan al desarrollo evolutivo del pensamiento 
lógico ayudando a un mejor pensamiento y retención de las actividades que el niño pueda 
realizar.  
Para Ursua, (2000). Nos dice que se considera que las habilidades sociales son un medio 
excepcional de protección y promoción de la salud ya que los comportamientos sociales 
positivos favorecen la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos positivos y el 
bienestar del sujeto (p.2). 
Por otro lado, también es un gran aporte en aquellos estudiantes con falta de desarrollo 
emocional ya que muchos estudios manifiestan que las habilidades sociales en talleres, se 
convierten en una capacidad de desenvolvimiento escénico en los niños.  
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Caballo, (2005). Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya 
que el discurrir de la vida está determinado, al menor parcialmente, por el rango de las 
habilidades sociales (p.28). 
Son las distintas habilidades sociales, que se utiliza para fomentar en distintas actividades el 
desenvolvimiento del niño, para una mejor comunicación.  
Según Lacunza y Contini de Gonzalez, (2009). Definen las habilidades sociales como la 
capacidad de interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado 
que es aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 
mutuamente beneficioso para los demás (p.4). 
Las actividades que ayudan a reforzar las habilidades sociales en gran parte favorecen al 
desarrollo emocional del niño. 
 Valencia y López, (2017). Nos dice que la habilidad social es una conducta que permite a 
una persona actuar según sus propios intereses para poder defenderse sin ansiedad ni 
agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer 
los derechos personales, sin negar los derechos de los demás (p.17). 
Las docentes que trabajan las habilidades sociales con niños desde temprana edad; ayudan a 
fomentar en ellos un desarrollo de independencia aportante a que puedan tomar sus propias 
decisiones.  
Habilidades sociales según López y Gonzales 
López y Gonzales (2005), Manifiestan que desde que el nacimiento del niño, se da todo 
individuo tiene como principio el asociarse al mundo que lo rodea. De igual manera nos 
dice que es una capacidad en la que el niño se relaciona con otros, demostrando su estado 
de emoción, su empatía y su postura como ser propio con pensamientos únicos. No 
obstante, manifiestan que en la edad de 4 años es donde se inicia la etapa del egocentrismo, 
por ello recomiendan a muchas instituciones a través de charlas como se debe trabajar con 
el comportamiento del infante por medio de actividades donde se fomente el desarrollo de 
su autoestima (p.113). 
Desde que se da la concepción del niño, la madre tiene que darle prioridad a su 
desenvolvimiento emocional. No obstante, se debe dar charlas a distintas instituciones 
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educativas, para informar acerca de cómo trabajar de manera adecuada la autoestima en los 
niños.  
 
 Comunicación  
La comunicación ayuda a crear en los niños un ambiente factible de confianza y seguridad, 
ya que fomenta un sano desarrollo y un crecimiento saludable. Entonces   hay que tener en 
cuenta que si la comunicación es afectiva los niños y niñas sienten la comprensión de los 
adultos, de esta manera elevamos su autoestima y sus habilidades sociales.  
López y Gonzales, (2005). La comunicación se divide en dos aspectos importantes en el 
niño la comunicación no verbal, la cual se da de forma interactiva por medio de expresiones 
y necesidades básicas y por otro lado la comunicación verbal la cual se adquiere 
paulatinamente por medio de la interacción auditiva con el medio que lo rodea (p.120).  
No obstante, la comunicación forma parte de la vida cotidiana del niño por lo cual es 
prioridad para el infante el desenvolvimiento escénico donde pueda manifestar sus 
emociones ante las demás personas.  
Para Bruner (como se citó Lacunza y González en 2011). Sugirió que los niños y niñas 
aprenden a usar el lenguaje materno en distintos contextos para comunicarse entre ellos, no 
obstante Bruner manifiesta que el lenguaje es el desarrollo primordial de todo niño y que se 
le debe tomar la debida importancia en la edad correspondiente (p.20).  
Como se sabe el lenguaje es el desarrollo primordial de todo niño desde la primera etapa de 
su vida, ahora bien, el proceso de lenguaje ayuda y favorece a la socialización.  
 
Es importante tener en cuenta los distintos contextos de lenguaje que se le enseña al niño ya 
que es primordial ver como se desenvuelve hablando durante la infancia.  
Según Nicolau, (1995). Nos dice que el lenguaje nos permite comunicarnos por medio de 
gestos o el habla, a partir de distintos movimientos que se da progresivamente (p.30). 
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Las distintas actividades de socialización por medio del arte dramático en niños ayudan a 
que el niño pueda desplazarse sin miedo o temor a que dirán los demás, tal como muchas 
investigaciones lo informa. 
La comunicación gestual, es también considerada parte importante en el nivel inicial ya que 
por medio de esta se crea la denominada comunicación gestual  
López y Gonzales, (2005). Manifiesta que la comunicación es el arte que cada individuo 
logra a través de un balance que se da entre dar y recibir información por medio de 
diferentes maneras (p.128). 
Cada niño tiene su propia personalidad para comunicarse ya que como se sabe el lenguaje 
expresivo es el arte de toda persona. 
Comunicación verbal 
López y Gonzales, (2005). Es un instrumento que ayuda al niño a comunicarse en 
denominados contextos a través de un código común. De igual manera contribuyen a un 
desarrollo de un lenguaje con la cual el niño se identifique según su lengua materna (p.30). 
Esta comunicación complementa la verbalización de todo niño en sus distintas etapas. 
Comunicación no verbal  
López y Gonzales, (2005). Define una comunicación más reflexiva, que va más allá del 
contenido literario que muchas veces alcanza en los niños un contenido emocional (p.35).  
Este autor lo define como una comunicación que transmite distintas clases de emociones. 
Empatía  
Según Garaigordobil, (2009) y García, (2006).  Nos dice que la empatía puede transmitir 
distintas emociones, tiene distintas capacidades que ayuda a diferenciar los distintos estados 
afectivos (p.2). 
Esta capacidad es constantemente trabajada en niños ya que se busca que los niños puedan 
entender el significado de ayudar a la otra persona. 
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López y Gonzales, (2005). Define la empatía como la emoción que comprende distintos 
procesos de estado de ánimo ya que toda persona tiende a desarrollar capacidades y le 
ayuda a ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, Estos autores manifiestan que la empatía 
es parte fundamental del desarrollo de las habilidades sociales ya que ayuda en gran parte al 
desarrollo emocional de niño, ya que cuando el niño se relaciona genera una coordinación 
especial con la otra persona, por medio de un lenguaje verbal o a través de gestos (p.127).  
Manifiesta que la empatía puede desarrollar distintos estados de ánimo, esta emoción se ve 
constantemente en niños de dos a cuatro años, por ello hay que tener en cuenta la manera 
correcta de manejar esta situación que los niños padecen al tener distintos cambios de 
ánimo. 
Socialización 
López y Gonzales, (2005). Son distintos procesos que se da de manera permanente en el 
niño, por medio de esta capacidad se adquiere actitudes, creencias, costumbres, valores, 
roles y expectativas (p.45). 
Tal como lo dice el autor, es esencial ya que brinda al infante un desarrollo eficaz en todo 
momento.  
Tapia, (2003). Tal como manifiesta el autor la socialización ayuda a fomentar el 
desenvolvimiento de cada niño y aún más cuando se encuentra en la etapa del desarrollo 
social, no obstante, es importante tener en cuenta que los niños en los primeros años de vida 
están desarrollando sus actitudes, por ello es considerable fomentar valores tanto en las 
escuelas como en el hogar (p.10).  
El autor nos dice que la socialización es parte de la vida por ello los padres tienen que ser 
modelos, para que estos niños puedan imitar y puedan tener un buen vínculo con su 
entorno. 
Sentimiento 
López y Gonzales, (2005). Es la habilidad que expresa los sentimientos del individuo, sus 
necesidades y preocupaciones. Por ello esta capacidad se encarga de brindar en el niño 
distintas emociones que aportan a su desarrollo (p.50). 
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Tal como lo dicen los autores, es una necesidad primordial de todo ser por la cual 
expresamos felicidad o tristeza. 
Ortner y Fuente. (2003). Los sentimientos en los niños son los grandes cambios que se dan, 
no obstante, se dice que son los padres quienes favorecen este sentimiento, ya que ellos son 
los que se encuentra en su entorno sin embargo estos sentimientos pueden ser favorables o 
negativos en la primera etapa del crecimiento de un niño por ello el apoyo de los padres es 
fundamental en el crecimiento social de los niños (p.39).  
Autocontrol    
El autocontrol es una destreza que le va a permitir a los niños y niñas querer adquirir 
conductas totalmente aceptadas. El niño adquiere el autocontrol desde el hogar la cual son 
los padres ya que en sus primeros años de vida están juntamente con ellos. 
Para Becerra y Soriano, (2000). Nos dice que es considerable predominar tres aspectos 
destacados para el estudio autocontrol, las cuales son, los procesos cognitivos básicos, los 
procesos de internalización y los procesos afectivos y motivacionales. Especialmente en el 
papel de los procesos afectivos y motivacionales en el establecimiento de patrones más 
aceptables de autocontrol (p.1). 
El autocontrol emocional permite controlar en los niños sus emociones, de esta manera 
permite elegir lo que quieren sentir en momentos de su vida. El autocontrol se fomenta en 
las actividades grupales que se realiza con los niños y niñas. 
Este es importante ya que le ayudara en su vida diaria del niño ya que le ayudara a controlar 
sus emociones, comportamiento, impulsos, deseos y sentimientos.  
López y Gonzales, (2005). Nos hablan de que el autocontrol es toda capacidad que posee el 
niño para dar a conocer sus actitudes (p.123). 
 No obstante, estos autores manifiestan que el autocontrol es parte de las emociones de todo 
niño y que constante mente ayuda a definir su personalidad.  
Aron, (2002). Se ha comprobado que aquello niños que hablan así mismo cuando realizan 
trabajos grupales, son más eficientes al resolver problemas de la vida cotidiana (p.12).  
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Nos dice que toda clase de niño se desenvuelve mejor trabajando de manera grupal a través 
de una comunicación consecuente con otros niños.  
Comportamiento  
López y Gonzales, (2005). Implica realizar distintos manejos en la que el niño pueda lograr 
una expresión adecuada. Teniendo en cuenta que los niños experimentan distintos 
comportamientos en distintos ámbitos (p.61).  
El desarrollo del comportamiento es fundamental en el niño ya que tiene varias etapas 
como el egocentrismo.  
Emoción  
López y Gonzales, (2005). Los niños tienen que aprender a reconocer y aceptar las distintas 
emociones que tienen diferentes personas ya que esto ayudara en su desarrollo emocional 
(p.65). 
Estimular las emociones de los niños en distintas actividades fomenta en ellos un desarrollo 
consecuente en sus actitudes. 
1.4 Formulación del problema  
Problema general  
¿Qué diferencia existe entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago 
Apóstol de Punchauca, en cuanto a las Habilidades Sociales en niños de 4 años, del distrito 
de Carabayllo, 2018? 
Problemas específicos  
¿Qué diferencia existe entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago 
Apóstol de Punchauca, en cuanto a la comunicación en los niños de 4 años del distrito de 
Carabayllo, 2018? 
¿Qué diferencia existe entre las I.E. Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago 




¿Qué diferencia existe entre las I.E. Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago 
Apóstol de Punchauca en cuanto al autocontrol en los niños de 4 años, del distrito de 
Carabayllo, 2018? 
1.5 Justificación del estudio  
Justificación Teórica 
La presente investigación da a conocer que hoy en día se ha visto una gran controversia con 
respecto a las habilidades sociales, ya que es un tema muy crucial en estos tiempos. Esta 
investigación es importante ya que dichas habilidades son capacidades que aportan en la 
vida cotidiana del niño, involucrando sus distintos estados emocionales y toda una táctica 
con las cuales el niño podrá sobrevivir. Por   ello se ha visto en distintas escuelas la 
importancia de un desarrollo eficaz por medio de las habilidades sociales. No obstante, es 
necesario desarrollar estas habilidades en distintas escuelas del nivel inicial ya que ayudara 
a los niños a poder desenvolverse mejor ante otras personas, de igual manera ayuda a 
reforzar la autoestima y a quererse y demostrase sin temor.  
Esta investigación está constituida por la variable habilidades sociales la cual tiene como 
dimensión la comunicación, empatía y autocontrol. La investigación presenta propuestas 
planteadas con la construcción de instrumentos que permite dar a conocer el desarrollo de 
las habilidades sociales, siendo este tema importante en la etapa del niño; por lo que el 
instrumento fue dado como aplicable por un juicio crítico de expertos y validado por un 
análisis de confiablidad. Está presente investigación es un aporte para los estudiantes de la 
carrera de educación y docentes de las instituciones nombradas en esta investigación, ya 
que da a conocer la problemática que se vive en dichas instituciones, brindando nuevos 
conocimientos del buen desarrollo y aportes que brinda las habilidades sociales en los niños 
de 5 años. Es por ello que gracias a los resultados que se obtuvo de las evaluaciones hacia 
los niños de las instituciones; se obtuvo distintas recomendaciones para las dos escuelas 
involucradas en el proyecto. De esta manera se estará contribuyendo al buen desarrollo del 
niño.  




HI: Existe diferencia significativa en las habilidades sociales en los niños de 4 años entre 
las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del 
distrito de Carabayllo, 2018. 
HO: No existe diferencia significativa en las habilidades sociales en los niños de 4 años 
entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del 
distrito de Carabayllo, 2018. 
 
Hipótesis Específica 1 
HI: Existe diferencia significativa en la comunicación en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
HO: No existe diferencia significativa en la comunicación en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018.Hipótesis Específica 2 
HI: Existe diferencia significativa en la empatía en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna 
Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
HO: No existe diferencia significativa en la empatía en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna 
Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
Hipótesis Específica 3 
HI: Existe diferencia significativa en el autocontrol en los niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
HO: No existe diferencia significativa en el autocontrol en los niños de 4 años entre las 




1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Comparar la diferencia de las habilidades sociales en los niños de 4 años entre las I.E.I 





Comparar la diferencia de la comunicación en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna 
Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
Comparar la diferencia de la empatía en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín 
Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de Carabayllo, 
2018. 
Comparar la diferencia del autocontrol en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín 




















2.1 Diseño de Investigación 
Enfoque de la investigación  
El enfoque a realizar en esta investigación fue cuantitativo, porque esta investigación 
desarrollará un análisis numérico para medir la variable en estudio. 
Para Hernández, Fernández y Batista (2014) El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 
de datos y tiene su base en el estudio estadístico (p.4).  
Tipo de la investigación  
Esta investigación fue de tipo básica porque consta de conocimiento y teorías básicas para 
resolver un problema existente. Asimismo, Behar (2008), La investigación de tipo básica se 
caracteriza por la formulación de teorías incrementando los conocimientos científicos, pero 
sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (p.12).  
Nivel de investigación 
El tipo de nivel de esta investigación fue descriptiva comparativa porque describe la 
variable. 
Según Sánchez y Reyes, (2006). Señala que la investigación de tipo descriptivo- 
comparativa, mide la variable para después analizar la comparación de los factores. De 
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igual manera manifiesta que por medio del nivel se puede identificar el esquema básico de 
la investigación (p.2).   
Esta investigación tiene como finalidad de poder observar la problemática que encontramos 
en dos colegios distintos. 
Diseño de la investigación 
Fue de diseño no experimental ya que recolecta solo la información para analizarla sin ser 
manipulada. Oliveros (2008), Sostiene que en una investigación no experimental la variable 
dependiente como la independiente no son manipuladas por el investigador. (p.5). Por ente 
se mantiene en su estado natural y el investigador los trabaja tal cual. 
 
Corte 
Fue de corte transversal porque se dio en un determinado tiempo. Sánchez y Reyes, (2006). 
La investigación fue de corte transversal ya que se centra a investigar la variable en un 
momento determinado (p.75). Son estudios que definen resultados de una sola población. 
Esquema del diseño descriptivo comparativo  
M1      O1 
M2      O2 
 
DONDE: 
M1: muestra de la I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán 
M2: Muestra de la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca  
O1: Observación recogida de la I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán 
O2: observación recogida I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca 
 
2.2 Variable, operacionalización  
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La variable habilidades sociales está constituida por 3 dimensiones las cuales son, 
comunicación con 9 ítems, empatía con 8 ítems y el autocontrol con 8 ítems. La cual se 
medirá a través de una escala de 0 y 1. 
López y Gonzales, (2005). Estos autores nos dan a conocer que en la edad de 4 años es 
donde se inicia la etapa del egocentrismo, por ello recomiendan a muchas instituciones a 
través de charlas como se debe trabajar con el comportamiento del infante, por medio de 
actividades donde se fomente el desarrollo de su autoestima. No obstante, dicho autor 
manifiesta que la comunicación se divide en dos aspectos importantes en el niño la 
comunicación no verbal, la cual se da de forma interactiva por medio de expresiones y 
necesidades básicas y por otro lado la comunicación verbal la cual se adquiere 
paulatinamente por medio de la interacción auditiva con el medio que lo rodea. Por otro 
lado, define la empatía como la emoción que comprende distintos procesos de estado de 
ánimo ya que toda persona tiende a desarrollar capacidades y le ayuda a ponerse en el lugar 
del otro. Por otra parte, nos habla de que el autocontrol es toda capacidad que posee el niño 





























López y Gonzales, 
(2005).  Manifiestan que 
desde que el nacimiento 
del niño, se da todo 
individuo tiene como 
principio el asociarse al 
mundo que lo rodea. De 
igual manera nos dice que 
es una capacidad en la 
que el niño se relaciona 
con otros, demostrando su 
estado de emoción, su 
empatía y su postura 




Es toda actividad que 
ayuda al desarrollo 
evolutivo, estas tareas 
deben desarrollarse en 
los niños desde 
temprana edad para 
estimular en ellos el 
control emocional. Por 
ende esta investigación  
se hará observable a 
través de 3 
dimensiones las cuales 
son comunicación con 
9 items, empatía con 8 
items y autocontrol 
con 8 items los que 
serán medidos en una 












































2.3 Población y Muestra 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis está constituida por 60 niños de 4 años de la I.E.I cuna jardín Jorge 
lingán   por 29 niños y por la i.e. 8163 Santiago apóstol de Punchauca con 31 niños de 4 
años de la IEI Santiago apóstol. 
Población 
La población de la presente investigación está constituida por 60 niños y niñas de 4 años de 
la I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y por la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca con 
una población de 60 niños y niñas de 4 años.  











Para Hernández Sampieri (2014), Es el universo en la que encontramos el estudio para la 
cual se realizara muestras con resultados (p.65).  
 
Muestra 
Una muestra es la agrupación de una pequeña cantidad de la población, pues de esta 
manera el investigador podrá hacer un estudio más preciso Según Hernández Sampieri, 
(2014). La muestra es un subconjunto de distintos elementos que pertenecen a un solo 
grupo (p.68). Al ser la población reducida se trabajará con todos los niños y niñas de las 
Instituciones 
educativas 
Aula N° de estudiantes 




         Aula Rosada          29 niñas y niños 




Aula Arquitectos 31 niñas y niños  
  
 Total   60 niñas y niños  
Fuente: Elaboración propia 
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dos instituciones., que constituyen la población y a esta forma en la que participan todos 
los miembros de la población, se denomina muestra censal. 
Según Balestrini (1998), la muestra censal es una parte fundamental de la población, se 
le domina así ya que la población es reducida y por lo tanto se trabaja con todos los 
individuos. (p. 115). 
Muestreo  
En el presente estudio se da a conocer un muestreo no probabilístico. Tal y como lo 
manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2014), Nos dicen que la muestra no 
probabilística, también llamada muestra dirigida son un proceso de investigación que nos 
dan un resultado completo. (p.189). El estudio tuvo como población una muestra censal, ya 
que la población (valga la redundancia) fue de 60 estudiantes de las Instituciones 
Educativas Nacionales cuna jardín Jorge Lingán y Santiago apóstol de punchauca con niños 
y niñas de 4 años.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para el presente trabajo de investigación se aplicará la técnica de observación y el 
instrumento ficha de observación. 
 
Técnicas de recolección de datos  
La técnica de recolección de datos se dio por medio de la ficha de observación por lo que 
nos permitirá recolectar dicha información de acuerdo a la evaluación del docente a las 
instituciones Cuna Jardín Jorge Lingán y IE 8163 Santiago Apóstol de Punchauca. 
Según Soto, (2014). La ficha de observación es un instrumento que ayuda a la evaluación 
para la recolección de datos, en el que se observa los distintos hechos directamente referido 
a un objetivo específico y con el cual se llega a un resultado. Los resultados se obtendrán 






Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó para la investigación fue una ficha de observación. Las 
respuestas de las preguntas son de tipo cualitativas, las mismas que fueron transformadas en 
cuantitativas, (se les asigno números de 0 y 1) luego se buscó la validez y la confiabilidad 
del instrumento.  
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Ficha de observación  
Autora: Nohely Yajaira Monsefú Sánchez  
Objetivo: El instrumento tiene como objetivo evaluar individualmente a los niños de 4 años 
de la I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y por la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca para 
determinar la diferencia de las habilidades sociales en dichas instituciones. 
Descripción del instrumento: Este instrumento es una ficha de observación, el cual será 
ejecutado de forma individual para determinar la diferencia de las habilidades sociales en 
niños de 4 años de la I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y por la I.E. 8163 Santiago Apóstol de 
Punchauca, que consta de 25 Ítems.  
Validez del instrumento 
De acuerdo con Soto, C. A., & Andújar, A. J. C. (1997). Bases metodología para el correcto diseño 
de programas de ejercicio físico para la salud. Revista de educación física: Renovar la teoría y 
práctica, (67), 11-15.1998). La validez se puede determinarse como cualitativa o cuantitativa 
ya que es el grado que obtiene el instrumento que mide la variable (p. 243). 
 
La validez del instrumento de investigación ha sido sometida a un juicio de expertos, donde 
tuvo un acercamiento hacia los distintos docentes expertos en el tema de la investigación en 






Calificación del instrumento de validez de contenido a través del juicio de expertos. 
Tabla 3  
N° Expertos  Pertinencia Relevancia Claridad        Calificación 
Instrumento  
01   Dra. Rosmery Reggiardo R.         Si                    Si                   Si                Aplicable 
02   Mgtr. Marisol Giordano S.           Si                    Si                   Si                Aplicable 
03   Mgtr. Jackeline Zubizarreta M.    Si                    Si                   Si                Aplicable 
 
Fuente: ficha de validación del instrumento 
Confiabilidad del instrumento 
Según Soto, (2015). Manifiesta que la confiabilidad es la credibilidad que demuestra el 
instrumento para definir su aplicación (p.72).  
La confiabilidad del instrumento se realizó mediante el estadístico del Kr20, ingresando los 
resultados obtenidos al software estadístico Excel, estos resultados fueron obtenidos 


























Fiabilidad de la variable habilidades sociales 
                       Tabla 5 
 
 
                         
De acuerdo a la tabla 5, el nivel de confianza dado por el estadístico Kr20 es de 0,9047, por 
lo que se precisó que el instrumento ejecutado en la variable Habilidades Sociales es muy 
confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos.  
Análisis descriptivo  
Estos datos que fueron obtenidos en la presente investigación que nos dio a conocer la ficha 
de observación por medio de una tabulación que se dio por el programa Kr20.  
Análisis inferencial 
Para el análisis y estudio de los datos se realizará un estudio descriptivo comparativo, 
donde los resultados se presentarán en tablas de frecuencia, por lo tanto, se mostrarán los 
resultados generales de los datos obtenidos de las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 
0,8<α<0,1 Confiabilidad muy 
alta 0,6<α<0,8 Confiabilidad alta 
0,4<α<0,6 Confiabilidad 
moderada 0,2<α<0,4 Confiabilidad baja 
0 <α<0,2 Confiabilidad muy 
baja 
α=0 Confiabilidad nula 
Fuente: Hernández et al. (1998) 
Tabla 4. 
 Estadísticas de fiabilidad 
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8163 Santiago Apóstol de Punchauca. Finalmente se realizará una estadística inferencial 
aplicando la prueba de las hipótesis, usando Kr20. 
2.6 Aspectos éticos 
En esta investigación se tendrá presente los distintos valores como la originalidad de los 
resultados obtenidos en la investigación, el valor del respeto hacia la propiedad de la 
intelectualidad de cada información obtenida por distintos autores, el respeto por la 
ideología política-moral y a la identidad de las personas que con esfuerzo participaron de 
esta investigación.  
Según Koepsell y Ruiz, (2015). Es imprescindible que la investigación científica tiene un 
proceder libre pero que su práctica siga los lineamientos éticos; facilitando una mejora en la 
seguridad pública (p.9). 
Se tendrá como principios los siguientes aspectos éticos: 
 
 -Objetividad: La información que se da a conocer en este trabajo de investigación fue de 
manera justa y de manera imparcial. 
 
-confidencialidad: Las situaciones diagnosticadas se darán de manera general, de este modo todo 
dato será guardado confidencialmente y con ética y con la reserva profesional del caso. 
 
-Respeto: Las citas de los autores de dicha investigación no serán alterados.  
 
-Veracidad de resultados: Dicha investigación se compromete a dar a conocer los resultados 



















Válido INICIO 21 35,0 35,0 35,0 
PROCESO 21 35,0 35,0 70,0 
LOGRO 18 30,0 30,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
















Figura 1. Resultados de la variable habilidades sociales en niños de 4 años de la IE.I 
Cuna Jardín Jorge Lingan y la I.E 8163 Santiago Aposto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo. Categorías: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6 nos muestra que el 30% de  niños y 
niñas se encuentran en proceso de logro, mientras que el 35% de niños de dichas 
instituciones se encuentran proceso con respecto a las habilidades sociales, no obstante se  
obtuvo una igualdad de resultados en la evaluación de inicio con un porcentaje de 35%  de 
la muestra, por ello se observó que dichos estudiantes aún tienen dificultades para 





DIMENSION 1  
Tabla 7. 
COMUNICACION 




Válido INICIO 27 45,0 45,0 45,0 
PROCESO 5 8,3 8,3 53,3 
LOGRO 28 46,7 46,7 100,0 




Figura 2. Resultados de la dimensión de comunicacion en niños de 4 años de la IE.I 
Cuna Jardín Jorge Lingan y la I.E 8163 Santiago Aposto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo. Categorías: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla  7  nos muestra que el 46,7% que 
representa a 28 niños y niñas de la muestra, si manejan la habilidad de la comunicación sin 
ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer a menudo vínculos sociales entre 
sus compañeros del aula; sin embargo el 8,3% de la muestra se observó que aún se 
encuentra en proceso para ejecutar esta capacidad y un 45,0% de niños aún tiene 
dificultades para establecer una comunicación contante y clara, esto implica que la docente 













Figura 3. Resultados de la 
dimensión empatía en niños de 4 
años de la IE.I Cuna Jardín Jorge 
Lingan y la I.E 8163 Santiago 
Aposto de Punchauca del distrito 
de Carabayllo. Categorías: (1) 
inicio, (2) proceso, (3) logro.  




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8 nos muestra que el 43,33% que 
representa a 26 niños y niñas de la muestra, si manejan la habilidad de la empatía sin 
ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer a menudo vínculos sociales entre 
sus compañeros del aula; sin embargo en el 23,33% ha logrado desenvolverse 
correctamente, mientras que 33,3% de la muestra se observó que aún presentan problemas 
para ejecutar esta capacidad, pues esto implica que la docente debe poner más énfasis en la 
práctica de la empatía al momento de realizar sus actividades diarias. 
 
DIMENSION 3  
Tabla 9. 
EMPATIA 




Válido INICIO 20 33,3 33,3 33,3 
PROCESO 14 23,3 23,3 56,7 
LOGRO 26 43,3 43,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
AUTOCONTROL 



















Figura 4. Resultados de la dimensión autocontrol en niños de 4 años de la IE.I Cuna 
Jardín Jorge Lingan y la I.E 8163 Santiago Aposto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo. Categorías: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9 nos muestra que el 20,0% que 
representa a 12 niños y niñas de la muestra, si manejan la habilidad del autocontrol sin 
ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer a menudo vínculos sociales entre 
sus compañeros del aula; sin embargo en el 70,0% de la muestra se observó que aún se 
encuentra en proceso de lograr controlar sus emociones, no obstante se observó que el 
10,0% aún presentan problemas para ejecutar esta capacidad, pues esto implica que la 
docente debe poner más énfasis en la práctica del autocontrol al momento de realizar sus 
actividades diarias. 
3.2 Prueba de normalidad  
PROCESO 42 70,0 70,0 80,0 
LOGRO 12 20,0 20,0 100,0 











Observando la tabla 10, los resultados de significancia son equivalente a 0,00 < 0,05 por lo 
que la prueba que se aplicó en razón al número de elementos, tal y como los resultados que 
demuestra los datos no tienen distribución normal en consecuencia el método que se aplicó, 
por lo que se obtuvo una prueba no paramétrica con su respectiva prueba u de Mann 
Whitney para muestras independientes.  
 
Hipótesis general  
 
Hi: Existen diferencias significativas en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las 
I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en las habilidades sociales en niños de 4 años entre 
las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito 
de Carabayllo, 2018. 
 
Regla de decisión  





Estadístico gl Sig. 
HABILIDADES 
SOCIALES 
,175 60 ,000 
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Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes. 
 GRUPO DE ESTUDIO N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades  
Sociales  
CUNA JARDIN JORGE 
LINGAN 
29 30,29 878,50 
SANTIAGO APOSTOL 
DE PUNCHAUCA 
31 30,69 951,50 
Total 60   







Elaboración propia  
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa dio un valor de 
30,29 y para la segunda 30,69, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 
0,9 > 0,05 por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no 
existen relación en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín 
Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de Carabayllo, 2018. 
. 
Hipótesis específica 1 
 
Hi: Existen diferencias  significativa en la comunicación en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Estadísticos de prueba 
 SUMA 
U de Mann-Whitney 443,500 
W de Wilcoxon 878,500 
Z -,089 
Sig. asintótica(bilateral) ,929 
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Ho: No existen diferencias significativas en la comunicación en niños de 4 años entre las 




Regla de decisión  
Si sig.> 0,05 acepta Hi 
Si sig.< 0,05 rechaza Ho 
 
Tabla 12 
      Elaboración propia  
 
 
Estadísticos de prueba 
 SUMAD1 
U de Mann-Whitney 439,500 
W de Wilcoxon 874,500 
Z -,151 
Sig. asintótica(bilateral) ,880 
a. Variable de agrupación: GRUPO DE ESTUDIO 
Elaboración propia 
 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 30,16 y 
para la segunda 30,82, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,8 > 0,05 
por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen 
diferencias en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de Carabayllo, 2018. 
Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes. 




Comunicación  CUNA JARDIN JORGE 
LINGAN 
29 30,16 874,50 
SANTIAGO APOSTOL 
DE PUNCHAUCA 
31 30,82 955,50 








Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existen diferencias significativas en la empatía en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna 
Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en la empatía en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Regla de decisión  
Si sig.> 0,05 acepta Hi 




Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes 
 GRUPO DE ESTUDIO N Rango promedio Suma de 
rangos 
Empatía CUNA JARDIN JORGE 
LINGAN 
29 29,90 867,00 
SANTIAGO APOSTOL 
DE PUNCHAUCA 
31 31,06 963,00 








U de Mann-Whitney 432,000 
W de Wilcoxon 867,000 
Z -,262 
Sig. asintótica(bilateral) ,793 
a. Variable de agrupación: GRUPO DE 
ESTUDIO 
Elaboración propia  
 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 29,90 y 
para la segunda 31,06, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,7 > 0,05 
por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen 
diferencias en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de Carabayllo, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Hi: Existen diferencias significativas en el autocontrol en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el autocontrol en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
Regla de decisión  
Si sig.> 0,05 acepta Hi 
Si sig.< 0,05 rechaza Ho 
 
Tabla 14 
Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes 













Elaboración propia  
 
Estadísticos de prueba 
 SUMAD3 
U de Mann-Whitney 427,000 
W de Wilcoxon 862,000 
Z -,411 
Sig. asintótica(bilateral) ,681 
a. Variable de agrupación: GRUPO DE ESTUDIO 
Elaboración propia  
 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 29,72 y 
para la segunda 31,23, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,6 > 0,05 
por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen 
diferencias en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 













SANTIAGO APOSTOL DE 
PUNCHAUCA 
31 31,23 968,00 













En la presente investigación se ha demostrado que no existe relación entre las instituciones 
educativas con respecto a la variable habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I 
Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de 
Carabayllo,  para ello se aplicó un instrumento que tenía como finalidad medir el nivel de 
desarrollo de estas habilidades sociales, por ende se tuvo que poner en práctica diversos 
conocimientos con lo que respecta al procesamiento e interpretación de datos obtenidos, 
seguidamente realizando un análisis de la situación presentada.  
Con respecto a los resultados obtenidos  por el instrumento de la variable habilidades 
sociales de las institución educativa I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán  y I.E 8163 Santiago 
Apostol  de Punchauca, se obtuvo resultados donde los niños se encuentran en un nivel de 
inicio con un 35% , los cuales se encuentran aún en proceso, no obstante el 30% de los 
niños evaluados de dichas instituciones se encuentran en logro, por lo que se desprende que 
no existe relación  entre dichas instituciones ya que  los rangos promedios evidencian que 
la primera institución educativa dio un valor de 30,29 y para la segunda 30,69, del mismo 
modo el valor de significancia es equivalente a 0,9 > 0,05 por tanto se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen diferencias entre en las habilidades 
sociales en niños de 4 años entre las dos instituciones, por lo que se observa que aún hay 
dificultades para trabajar las habilidades sociales en los niños. 
Sin embargo, estos resultados no guardan coherencia con la investigación que manifiesta 
Elera, (2014). Habilidades Sociales en niños y niñas de 4 años de la Institución educativa 
Inicial N°341, Distrito de comas-2013, donde se obtuvo como resultado que la mayoría de 
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niños y niñas de 4 años de la institución n°341 de distrito de Comas ya desarrollan sin 
dificultad las habilidades sociales ya que en su investigación realizada arrojó que el 81% de 
ellos ya han conseguido esta habilidad, mientras que el 19%, la minoría, aún se encuentran 
en proceso de aprenderlas. 
Según López y Gonzales (2005), Manifiestan que desde que el nacimiento del niño, se da 
todo individuo tiene como principio el asociarse al mundo que lo rodea. De igual manera 
nos dice que es una capacidad en la que el niño se relaciona con otros, demostrando su 
estado de emoción, su empatía y su postura como ser propio con pensamientos únicos. 
(p.18). De igual manera Valencia y Lopez, (2017). Nos dice que la habilidad social es una 
conducta que permite a una persona actuar según sus propios intereses para poder 
defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente 
sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los 
demás (p.17). 
Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, se aplicó el instrumento 
de evaluación a niños y niñas de 4 años, con respecto a la dimensión comunicación donde 
se obtuvo, que el 46,7% que representa a 28 niños y niñas de la muestra, si manejan la 
habilidad de la comunicación sin ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer 
a menudo vínculos sociales entre sus compañeros del aula; sin embargo el 8,3% de la 
muestra se observó que aún se encuentra en proceso para ejecutar esta capacidad y un 
45,0% de niños aún tiene dificultades para establecer una comunicación constante y clara, 
de igual manera los resultados obtenidos en la tabla 12 nos da a conocer los promedios 
evidenciados para la primera institución educativa un valor de 30,16 y para la segunda 
30,82, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,8 > 0,05 por tanto se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen diferencias en 
las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 
8163 Santiago Apósto.  
Estos resultados guardan coherencia con lo que manifiestan los investigadores de la tesis 
titulada Fluidez verbal en niños y niñas del segundo ciclo en situación de extrema pobreza 
de la comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycan-Ate, donde se obtuvo como 
conclusión que existe un gran dominio verbal de la categoría palabras en niños y niñas del 
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segundo ciclo, con un resultado promedio de 20 palabras y uno menor a 1 palabra. Donde 
se observó que la distribución de resultados guarda significancia.  
Por otro lado, Lopez y Gonzales manifiestan que la empatía es una habilidad que transmite 
distintas emociones y por lo que se trabaja en distintas actividades del aula. (p. 6) 
 
No obstante, de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8 nos muestra que el 43,33% 
que representa a 26 niños y niñas de la muestra, si manejan la habilidad de la empatía sin 
ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer a menudo vínculos sociales entre 
sus compañeros del aula; sin embargo en el 23,33% ha logrado desenvolverse 
correctamente, mientras que 33,3% de la muestra se observó que aún presentan problemas 
para ejecutar esta capacidad, resultados obtenidos en la tabla 13  nos da a conocer los 
rangos promedios evidenciados para la primera institución educativa un valor de 29,90 y 
para la segunda 31,06, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,7 > 0,05 
por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen 
diferencias en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca. 
Asimismo, se observó que estos resultados guardan relación con la tesis de Arriaga, 
Contuliano y Díaz (2014), titulada Estudio comparativo de niveles de empatía entre niños 
de segundo ciclo, pre Kinder y Kinder, según clima social familiar, ya que manifiesta que 
el valor a 0,05 en los diferentes casos, y llega a la conclusión de que la diferencia de 
conductas empáticas entre los niños en el aula según su clima social familiar de origen, son 
nulas. 
 
Por otro lado, Aron, (2002), Sostiene que aquellos niños que hablan así mismo cuando 
realizan trabajos grupales, son más eficientes al resolver problemas de la vida cotidiana 
(p.12). Nos dice que toda clase de niño se desenvuelve mejor trabajando de manera grupal a 
través de una comunicación consecuente con otros niños.  
Es por ello que los resultados que se obtuvo sobre la dimensión autocontrol, según la tabla 
9 nos muestra que el 20,0% que representa a 12 niños y niñas de la muestra, si manejan la 
habilidad del autocontrol sin ninguna dificultad, pues se observó, que logran establecer a 
menudo vínculos sociales entre sus compañeros del aula; sin embargo en el 70,0% de la 
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muestra se observó que aún se encuentra en proceso de lograr controlar sus emociones, no 
obstante, también se observó que el 10,0% aún presentan problemas para ejecutar esta 
capacidad. Estos resultados son equivalentes con los porcentajes que se obtuvo en los 
rangos promedios evidenciados para la primera institución educativa un valor de 29,72 y 
para la segunda 31,23, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,6 > 0,05 
por tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen 
diferencias en las habilidades sociales en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apósto de Punchauca del distrito de Carabayllo, 2018. 
Ahora bien, estos resultados tienen similitud con lo que manifiesta Lagos, A (2015), con su 
artículo titulado El autocontrol en los niños , donde manifiesta que los niños del segundo 
ciclo son propensos a no tener control de sus emociones ya que aun en esa etapa se 
encuentra en proceso de ejecutarlos sin dificultad, como también modificando sus actitudes 
frente a distintas situaciones cotidianas, es por ello que Lagos llega a la conclusión de que 
el autocontrol de los niños se da de diversas formas según las enseñanzas recibidas.  
Con respecto a estos resultados López y Gonzales, (2005). Señalan de que el autocontrol es 
toda capacidad que posee el niño para dar a conocer sus actitudes (p.123). El autocontrol 
emocional permite controlar en los niños sus emociones, de esta manera permite elegir lo 
que quieren sentir en momentos de su vida. El autocontrol se fomenta en las actividades 
grupales que se realiza con los niños y niñas. Este es importante ya que le ayudara en su 
vida diaria del niño ya que le ayudara a controlar sus emociones, comportamiento, 




























Se comprobó en la investigación que no hay relación entre I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y 
la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de Carabayllo, 2018 
Segundo 
Si existe diferencia en la comunicación en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca, se evidencian para la primera 
institución educativa un valor de 30,16 y para la segunda 30,82, del mismo modo el valor 
de significancia es equivalente a 0,8 > 0,05 por tanto se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna, es decir no existen diferencias en las habilidades sociales entre 
las dos instituciones.  
Tercero 
Si existe diferencia en la empatía en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca, los rangos promedios evidencian 
para la primera institución educativa un valor de 29,90 y para la segunda 31,06 por lo que 





Si existe diferencia en el autocontrol en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca, por lo que evidencian para la 
primera institución educativa un valor de 29,72 y para la segunda 31,23, del mismo modo el 
valor de significancia es equivalente a 0,6 > 0,05 por tanto se acepta la hipótesis nula y se 








Para llegar a tener un mejor desarrollo en los niños se recomienda que los docentes tengan 
constantes capacitaciones donde puedan adquirir más conocimientos sobre este tema para 
que de esta manera puedan plasmarlo en sus enseñanzas diarias.  
Segundo 
Se debe establecer una mejor organización en la institución donde los docentes compartan 
sus experiencias pedagógicas, de tal modo que puedan aplicarlo en los niños.  
Tercero 
Se debe organizar talleres constantes para los padres y niños donde podrán desarrollar sus 
habilidades y sus destrezas con la finalidad de tener un control emocional.  
Cuarto 
Se debe poner en práctica proyectos donde participen los niños de igual manera programar 
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VIII.  ANEXOS  
Anexo 01: Instrumento  
 
 
Habilidades sociales  
FICHA DE OBSERVACIÓN  
Nombre de la niña o niño: ………………………………… 
Edad: …….                                                                       Sexo: ……… 




Habilidades Sociales  
DIMENSIÓN ITEMS 0 1 
COMUNICACIÓN 
1. Al ingresar al aula tiene como actitud saludar.   
2. Se despide de las personas cuando sale del colegio.   
3. Utiliza frases y oraciones sencillas para expresar 
una acción o deseo.   
4. Expresa sus ideas y opiniones al escuchar un tema 
motivador.   
5.  Muestra una expresión sonriente al conversar.    
6. Mira a los ojos cuando dialoga con otra persona.   
7.  Se comunica espontáneamente con ayuda gestual 
hacia sus pares.    
8.   Utiliza las palabras mágicas como (gracias, 
disculpas y por favor) en su convivencia diaria.    
9.  Responde con entusiasmo a preguntas sencillas 
(¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?).   
EMPATIA 
10.  Comparte sus juguetes de manera alegre.   
11.  Se agrupa con facilidad para jugar con otros 
niños.    
12. Pide perdón o se disculpa ante una acción 












13. Cumple con los acuerdos dentro de su aula    
14. Demuestra agrado como(sonreír) al jugar con sus 
compañeros.   
15. Presta ayuda a sus compañeros cuando lo 
necesitan.   
16.  Se adapta de manera afectiva al grupo.   
17.   Expresa sus sentimientos hacia sus compañeros 
cuando se encuentran tristes.    
AUTOCONTROL 
18.  Reclama sin gritar cuando no le permiten 
participar o jugar en un grupo.   
19.   Expresa con gestos adecuados lo que le agrada.   
20. Muestra gestos de tolerancia ante situaciones 
desagradables.    
21. Demuestra responsabilidad en las actividades 
cotidianas que se le da dentro del aula.   
22. Expresa distintas emociones en las diferentes 
situaciones que viven.   
23.  Levanta su mano para dar a conocer su opinión.   
24.  Manifiesta como se siente en diferentes 
situaciones “estoy triste”, “estoy alegre”, “tengo 
miedo” y explica el por qué. 
  



























Anexos 03: Normas de corrección y puntuación  
 
 






Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala, son aquellos que 





No      0 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida en esta escala, son aquello que no 






















Anexo 04: escala Valorativa descriptiva por dimensiones 
VARIABLE: LAS HABILIDADES SOCIALES 
Dimensión: COMUNICACIÓN 
Categoría  SI NO 
Al ingresar al aula tiene 
como actitud saludar. 
Emplea de manera 
consecuente la norma 
saludar. 
No emplea la norma de 
saludar dentro del aula. 
Se despide de las personas 
cuando sale del colegio. 
Se despide de las personas 
al salir del colegio.  
No se despide de las 
personas al salir del 
colegio. 
Utiliza frases y oraciones 
sencillas para expresar 
una acción o deseo. 
Se comunica con frases u 
oraciones para expresar una 
acción o deseo. 
No se expresa con 
oraciones ni con frases.  
Expresa sus ideas y 
opiniones al escuchar un 
tema motivador 
Da su opinión al escuchar 
temas motivadores.  
No da su opinión al 
escuchar algún tema 
motivador. 
Muestra una expresión 
sonriente al conversar. 
Muestra una sonrisa al 
conversar con sus 
compañeros. 
No realiza expresión. 
Mira a los ojos cuando 
dialoga con otra persona 
Mira a los ojos cuando 
conversa. 




ayuda gestual hacia sus 
pares.  
Realiza gestos al 
presentarse ante otros. 
No realiza gestos al 
presentarse ante otros.  
 
Utiliza las palabras 
mágicas como (gracias, 
disculpas y por favor) en 
su convivencia diaria. 
 
Realiza acciones cuando lo 
necesita. 
No logra ejecutar la acción.  
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Responde con entusiasmo 
a preguntas sencillas 
(¿cómo te llamas?, 
¿cuántos años tienes?). 
Interpreta lo que se 
comunica.  






Categoría  SI NO 
Comparte sus juguetes de 
manera alegre. 
Demuestra acciones de bien 
compartiendo sus cosas. 
No tiene el interés de 
compartir sus cosas. 
Se agrupa con facilidad para 
jugar con otros niños. 
Se integra a otros niños con 
facilidad. 
No busca integrarse a grupos 
de niños. 
Pide perdón o se disculpa 
ante una acción incorrecta. 
Pide perdón o se disculpas. No pide perdón ni se disculpa. 
Cumple con los acuerdos 
dentro de su aula 
Cumple los acuerdos en el 
aula. 
No tiene interés en cumplir las 




como(sonreír) al jugar con 
sus compañeros. 
Sonríe al jugar con otros 
compañeros  
No sonríe al jugar con otros 
compañeros. 
Presta ayuda a sus 
compañeros cuando lo 
necesitan. 
 
Demuestra acciones para 
ayudar a los demás. 
No demuestra acciones de 
ayuda a los demás. 
Se adapta de manera 
afectiva al grupo. 
Se adapta con facilidad al 
integrarse con otros niños.  
No demuestra interés al 
adaptarse con otros niños.  
Expresa sus sentimientos 
hacia sus compañeros 
cuando se encuentran tristes.  
Demuestra distintas 
emociones. 






Categoría  SI NO 
Reclama sin gritar cuando no 
le permiten participar o 
jugar en un grupo.  
Logra controlar sus emociones. No controla sus emociones al 
realizar sus actividades. 
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Expresa con gestos 
adecuados lo que le agrada 
Expresa con agrado lo que le 
agrada. 
No emplea movimientos 
corporales para expresar sus 
emociones. 
Muestra gestos de tolerancia 
ante situaciones 
desagradables. 
muestra gestos de tolerancia.  No expresa ningún gesto. 
Demuestra responsabilidad 
en las actividades cotidianas 
que se le da dentro del aula 
Realiza actividades cotidianas 
dentro del aula. 
No realiza ninguna actividad 
dentro de su aula. 
Expresa distintas emociones 
en las diferentes situaciones 
que viven. 
Expresa sus emociones. No expresa ninguna emoción.  
Levanta su mano para dar a 
conocer su opinión. 
Realiza la acción sin dificultad. No demuestra interés por dar a 
conocer su opinión.  
Manifiesta como se siente en 
diferentes situaciones (estoy 
triste, estoy alegre, tengo 
miedo) y explica el por qué. 
 
Emplea gestos sin dificultad 
para expresar sus estados de 
ánimo. 
 
No demuestra emociones ante 
situaciones. 
Demuestra ánimos ante 
situaciones adversas.  
Realiza acciones de ánimos en 
situaciones adversas. 
No demuestra ánimos ante 



































































































































PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
Problema general 
 
¿Existe diferencia de las Habilidades Sociales 
en niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín 
Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol 
de Punchauca del distrito de Carabayllo? 
 Problemas específicos 
 
 
PE.1. ¿Qué diferencia existe en la 
comunicación en los niños de 4 años entre las 
I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 
Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018? 
 
PE.2. ¿Qué diferencia existe en la empatía en 
los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín 
Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago Apóstol 




PE.3. ¿Qué diferencia existe en el autocontrol 
en los niños de 4 años entre las I.E.I Cuna 
Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 Santiago 




 Objetivo general: 
 
Determinar la diferencia de las 
habilidades sociales en los niños de 4 
años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago 




OE.1. Determinar la diferencia de la 
comunicación en los niños de 4 años 
entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago 
Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 
OE.2.  Determinar la diferencia de la 
empatía en los niños de 4 años entre 
las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y 
la I.E. 8163 Santiago Apóstol de 
Punchauca del distrito de Carabayllo, 
2018. 
OE.3.  Determinar la diferencia del 
autocontrol en los niños de 4 años 
entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge 
Lingán y la I.E. 8163 Santiago 




 Hipótesis general 
 
Existe diferencia en las habilidades sociales en los niños 
de 4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la 
I.E. 8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
 Hipótesis específicas 
 
HE.1.   Existe diferencia en la comunicación en niños de 
4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 
8163 Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
HE.2.  Existe diferencia en la empatía en niños de 4 años 
entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 8163 
Santiago Apóstol de Punchauca del distrito de 
Carabayllo, 2018. 
HE.3. Existe diferencia en el autocontrol en los niños de 
4 años entre las I.E.I Cuna Jardín Jorge Lingán y la I.E. 




Variable: Las habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel - 
Rango 
Comunicación Comunicación verbal  











(0 y 1) 
 
  Socialización  
 
1,2,3 y 4 
Empatía  sentimiento 5,6,7 y 8 
  







    
 
Valor 
                                                                                                          
                                                                                                           Si (1)                                                                                                      
No (0) 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Anexo 07: Matriz de consistencia  
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